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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento al Reglamento de Elaboración y Sustentación de tesis 
de la escuela de Post grado de la Universidad “César Vallejo”, presento la tesis 
titulada: “: “Nivel de  participación de los padres de familia en la gestión educativa 
de la I.E 7086 “Los precursores”, Surco – 2010, la misma que permitirá obtener el 
grado de Maestro en Administración de la Educación. 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación es  determinar el 
nivel de participación de los padres de familia en la gestión educativa de  la I.E 
7086 Los Precursores, Surco, en el año 2010. 
 
El mencionado trabajo consta de cuatro capítulos: El primero referido al 
Problema de investigación, el segundo referido al Marco teórico, el tercero 
referido al Marco metodológico, y el cuarto a los Resultados. 
 
Señores miembros del jurado espero que la presente investigación sea de su 
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El presente trabajo de investigación pretendiódeterminar el nivel de participación 
de los padres de familia en la gestión educativa de  la I.E 7086 Los Precursores, 
Surco – 2010. 
 
En la metodología, el tipo de investigación es descriptivo,  se empleó la 
técnica de la encuesta mediante la aplicación de un cuestionario dirigido  a 77  
padres de familia de 3er. Grado  nivel primaria que constituyeron la muestra de la 
investigación.Los resultados obtenidos, fueron procesados estadísticamente luego 
de recoger  información sobre dos dimensiones de la variable: 1) La  participación 
de los padres de familia en la gestión administrativa y  2) La  participación de los 
padres de familia en la gestión pedagógica. 
 
La principal conclusión de la investigación fue que el nivel de participación 
de los padres de familia en la gestión educativa de la I. E  7086 “Los Precursores” 
en  Surco.es regular, lo muestran los datos estadísticos con un 67,53%, luego el 
23, 4% de los encuestados afirman participar activamente en  la gestión educativa 
y un 9,1% tiene una mala participación, en otras palabras no participa. 
 
 




















The present investigation sought to determine the level of involvement of parents 
in the educational management of IE 7086 Precursors, Surco - 2010. 
 
In the methodology, the research is descriptive survey technique was 
used by pplying a questionnaire to 77 parents of 3rd . Grade level formed the 
primary study sample. The results were statistically processed after collecting 
information on two dimensions of the variable: 1) The participation of parents in 
the administrative management and 2) The participation of parents in educational 
management. 
 
The main conclusion of the research was that the level of involvement of 
parents in the educational management I. E 7086 " The Precursors" regular 
Surco.es , the statistics show a 67.53 % after 23 , 4 % of respondents claim to 
actively participate in the management of education and 9.1 % have a poor 
participation , in other words not participate. 
 
 






















El propósito de la presente investigación fue determinar el nivel de participación 
de los padres de familia en la gestión educativa de  la I.E 7086 Los Precursores, 
Surco – 2010. 
 
          Uno de los problemas de mayor incidencia en  la educación peruana es la  
poca participación de los padres de familia, teniendo en cuenta que su  liderazgo 
promueve ambientes propicios para que la educación responda a las expectativas 
de la comunidad educativa. Esta participación se debe realizar a través de 
órganos de gobierno escolares e instancias, tales como asociaciones  
de padres, consejos y escuelas de padres, también mediante el acompañamiento 
a los procesos pedagógicos. 
          El estudio realizado, que constituye una tesis para optar el grado de 
Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad César Vallejo ha sido organizado en cuatro capítulos. 
         El primero referido al Problema de investigación, el cual abarca el por qué y 
cómo se realizó la investigación, la formulación de problemas, antecedentes en 
los cuales me basé, limitaciones que afronté, justificaciones y los objetivos a 
lograr 
 
         El marco teórico, que conforma el segundo capítulo, considera toda la 
información bibliográfica de las variables desde conceptos, tipos, características, 
importancia, dimensiones, niveles, entre otros. 
 
        El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta  el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables;  así mismo se 
presenta la metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el 
método de análisis de datos. En el cuarto capítulo,  se presenta la descripción de 
los resultados y su análisis. 
 
